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ها  کاه این هورمون. )3T(و تری یدوتیرونین   )4T(تیروکسین: کندغده تیروئید دو هورمون وابسته به هم تولید می
کنند، نقش مهمی در روند تم یز سلولی طی مراحل مختلا  ت ا ملی بادن بار ای عمل میه ی هستهاز طریق گیرنده
اخاتلاتت غاده تیروئیاد عمادت   . کننادعهده دارند و به تثبیت هوموست ز حرارتی و مت بولیک در افراد ب لغ کمک مای
کنناد ها  تحریاک مای اوند کاه یا  تیروئیاد را بارای تولیاد بایش از حاد هورماوند ایمنای ن  ای مایاز روناده ی خاو
عالاوه بار ایان . گردنادمای) هیپوتیروئیادی(و ی  منجار باه تخریاد غاده و کا هش ساطو هورماون ) تیروتوکسیاوز(
 .یع هستنده ی تیروئید هم وجود دارند که نسبت     ه ی خوش خیم و انواع مختلفی از سرط نندول
 
 کم کاری تیروئید
تواند تیروئیاد را تحریاک ی  ایناه خود هیپوفیز نمی. دهددر این ح لت غده تیروئید به تحریا ت هیپوفیز جواد نمی
گاواتر، م اال هیپاوفیزی، جراحای، درما ن یا  یاد : تواناد ب عام کام کا ری  اود عب رتناد ازها یی کاه مایعلات. کناد
 .ه ی خود ایمنیرض ت ع ع، بیم ریرادیواکتیو، قرار گرفتن در مع
 علائم بالینی
خستگی و ضع  و خواد آلودگی، خ ای، خرابی پوست و مو، ح لت پ  آلودگی صورت، اخاتلال در تمرکاز و 
ح فظه و م الات عصبی، ک هش ا ته  و افزایش وزن، م الات قلبی و عروقای، اخاتلاتت  انوایی، خ اونت و 
 .گوار یکلفتی صدا، تنگی نفس، اختلاتت 
 عوارض احتمالی
ای، تم یل به خونریزی، ک ردیومگا لی، خوش خیم داخل جمجمه کم خونی، آرتریواسالروزیس، افزایش ف  ر خون
سندرم تونال کا ر ، ن رسا یی قلاد، هیپرکلساترولمی، اخاتلال در با روری، انساداد روده، بیما ری ایساامیک قلاد، 
 .محیطی، افیوژن پلور و افیوژن پریا ردی ل، اختلاتت روانیمگ کولون، کم ی میازودم ، بیم ری عروق 
 های تشخیصیبررسی
بیا نگر آنمای ( CBCگیاری کلساترول، آل ا لین فساف ت ز و تاری گلیسایرید خاون، ، انادازه4T ,HSTگیاریانادازه
ایجا د در کم ی میازودم، اسیدوز تنفسی (خون  HPگیری سطوح سدیم و ، اندازه)نورموسیتیک و نورموکرومیک
 .و رادیوایمونوسی)  ودمی
 درمان
 )3Tبرای سطوح ن ک فی (و اغلد لیوتیرونین ) 4Tبرای موارد ک هش میزان (تیروکسین  -
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 .)اگر علت کم ک ری تیروئید، توموره  ب  د(درم ن جراحی،  یمی درم نی ی  رادیوتراپی  -
 .ری غده تیروئید ایج د  دنددرم ن حم یتی برای تصحیو اختلاتت مت بولیک که در اثر کم ک  -
 
 خانواده/ آموزش به بیمار
 :  ودبه  بیم ر و خ نواده وی در زمینه موارد زیر آموزش داده می
 رژیم غذایی 
جا ت فاراوان اساتف ده  اود تا  از بروزیبوسات از سابزیج ت و میاوه: توصیه به مصار  رژیام پرفیبار و کام کا لری
. دار و پرچارد پرهیاز  اود ود که از مصر  غذاه ی ن  ستهتوصیه میهمچنین به علت چ قی، . پی گیری  ود
 .از برنج، ن ن، سید زمینی و  یرینی ج ت به میزان کم استف ده  ود
 فعالیت 
،  ها ی تفریحای بادون اساترس، فع لیت و استراحت متن ود، انجا م فع لیات توصیه به دا تن تحرک و ورزش منظم
 .ط به خوده ی مربوت ویق به انج م مراقبت
 تغییر دمای بدن 
 اود بیما ر خاود را با  لبا س یا  پتاوی یای از عوارض کم ک ری تیروئید، کا هش دما ی بادن اسات، لاذا توصایه مای
ه ی گرم ده استف ده ن اود، باه طاور مرتاد اض فی بپو  ند، از من بع حرارتی خ رجی مثل پتوه ی برقی ی  ب ل تک
ها ی سارد گازارش  اود، بیما ر در محایط) درجه 35کمتر از (ید دم  دم ی بدن کنترل گردد و در صورت افت  د
 .قرار نگیرد و در فصل زمست ن به اندازه ک فی لب س گرم بپو د
 یبوست 
ج ت و غاذاه ی پرفیبار، مصار  غاذاه ی آب ای و توصیه به مصر  م یع ت فراوان، استف ده از سبزیج ت و میوه
، دا اتن )مثال بارنج، م سات، ماوز و غاذاه ی خ اک( اوند مای اجتن د از مصر  مواد غذایی که موجد یبوسات
 ود کاه در صورتی که ب  انج م اقدام ت فوق بیم ر دچ ر یبوست  ده توصیه می. تحرک و انج م ورزش و فع لیت
تزم باه ذکار اسات کاه ایان . باه صاورت غیرماداوم اساتف ده  اود...) تکاس و  -پودر پسیلیوم، سای(از مواد مسهل 
 . هی صبو ن  ت  و ب  آد فراوان مصر   وندداروه ی گی
 دارودرمانی 
این دارو ب ید صبو ن  ت  ب  آد فراوان مصر   اود، در افاراد پیار، : ه ی تیروئیدی م نند لووتیروکسینهورمون -
غذاه ی ح وی فیبر، کلسایم، آهان و ساوی  با  مصار  . ه ی قلبی و عروقی ب  احتی ط مصر   ودمبتلا به ن راحتی
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 ود کاه از مصار  قارو لووتیروکساین با  غاذاه ی فاوق اجتنا د روکسین تداخل دارند، بن براین توصیه میلووتی
 .توصیه به بیم ر و خ نواده وی که بیم ر ب ید این دارو را ت  آخر عمر مصر  کند.  ود
. ه ی تیروئیدی ق درند اثارات دارویای گلیاوزیاده ، داروها ی ضادانعق دی و ایندومت ساین را ت ادید کننادهورمون -
داروه ی ضد دی بت بوده است می تواند ب عم افازایش مصر  لووتیروکسین در فردی که از قبل در ح ل دری فت 
 . ود مجددا تنظیمدی بت خوراکی ب ید  ، میزان انسولین ی  داروه ی ضداین بیم ران بن براین در قند خون  ود 
 اود کاه بیما ران در ه ی تیروئیادی اسات، بنا براین توصایه مایپوکی استخوان یای از عوارض مصر  هورمون
روغان ما هی، زرده تخام مار ، ناور ( Dو ویتا مین ) لبنیا ت، کلام،  ال م(رژیام غاذایی خاود از منا بع غنای کلسایم 
 .به میزان ک فی استف ده کنند) آفت د
باه عالاوه مصار  . مصر  این داروه  حتی ب  میزان کم ممان است ب عم خواد آلودگی  دید و طوتنی  اود -
. ه ی هوایی ممان است ب عام مارش  اوداین داروه  به علت تضعی  فرآیند تنفس و در نتیجه ک هش تهویه کیسه
سا س دساتور پز اک با  میازان در صورت نی ز به داروه ی آرام بخش ی  خاواد آور ضاروری اسات کاه حتای برا
 .کمتر مصر   وند
ها ی عاروق کرونار ه ی تیروئیدی، افزایش سطو کلسترول خون و بیما رییای دیگر از عوارض مهم هورمون -
 اود کاه در صاورت باروز دردها ی قفساه ساینه و ت ییار در تعاداد ضارب ن قلاد، قلاد اسات، بنا براین توصایه مای
 .م س گرفته  ودمصر  دارو متوق  گردد و ب  پز ک ت
 . ود که از قطع خودسرانه این داروه  اجتن د  ود و میزان دارو کم  ی  زی د گرددتوصیه می -
 عفونت 
از . ها ی عفاونی اجتنا د  اود ود که بهدا ت فردی رع یت  ود، از تم س ب  افاراد مباتلا باه بیما ریتوصیه می -
تاد، لارز، (در صاورت باروز علائام عفونات .  اود رفتن بیم ر به ام کن  لو  بخصوو درفصول سرم  اجتنا د
ه ی تیروئیدی مطلاع به پز ک مراجعه  ود و پز ک از مصر  هورمون) ا ته ییاحس س ن خو ی، ضع ، بی
 . ود
 تنظیم خانواده 
 اود، بنا براین باه ایان گاذاری نا منظم ماینظمی در ق عدگی موجد تخماکه ی دچ ر کم ک ری تیروئید، بیدر خ نم
ها ی من ساد  ود درصورتی که در سنین ب روری قرار دارند پس از م ورت ب  پز اک از روشوصیه میافراد ت
هاا ی هاا ی و هورمااونتزم بااه توضاایو اساات کااه اسااتف ده از قاارو. جهاات پی ااگیری از باا رداری اسااتف ده کننااد
 .ضدب رداری در این افراد منع مصر  دارد
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 مراقبت از کمای میکزودم
،تضعی  و ن رسا یی تنفسای از علائام )ف  ر خون، نیض، تنفس و دم (ک هش علائم حی تی  ک هش سطو هو ی ری،
تار بیما ر باه ها ی فاوق هرچاه ساریع ود که در صورت بروز علائم و ن ا نهکم ی میازودمی است لذا توصیه می
 د  اود، از مصار  داروها ی خاواد آور، آرام بخاش و ضاد درد اجتنا. ترین مرکز اورژانس مراجعه کندنزدیک
 .می پی گیری  ودمصر   ود ت  از بروز کم ی میازودب  دقت ) مثل لووتیروکسین(داروه ی توصیه  ده 
 
 پرکاری تیروئید
تارین نااوی پرکاا ری  اا یع. پرکا ری تیروئیااد دومااین اخاتلال  اا یع اناادوکرینی پاس از بیماا ری دی باات  ایرین اساات
ها ی موجاود در طبیعی غده تیروئید توسط ایمونوگلوبولینتیروئید، بیم ری گریوز است که به علت آن تحریک غیر
ایان بیما ری در زنا ن  ا یعتر از . ب  ادها ی تیروئیادی مایگردش خاون و درنتیجاه بارون ده بایش از حاد هورماون
از دیگار . کنادها ی روحای، اساترس یا  عفونات باروز مایگ هی اوق ت بیم ری گریوز به دنب ل ضربه. مردان است
 .ه ی تیروئیدی استیسم، تیروئیدیت و مصر  بیش از حد هورمونعلل هیپرتیروئید
 علائم بالینی
ها ی قراری، نگرانی، لارزش خفیا ، دسات نو اتهح لت عصبی، تحریک پذیری زی د، بی: سیستم عصبی مرکزی 
 ثب تبی
تحمال  ، عادم) ابیه رنا ما هی قازل آت(ای پوسات نارم، گارم و برافروختاه با  رنا نقاره: پوست، ناخن و موها 
موه ی نرم و ن زک و ریزش ماو در ). جدا  دن ن خن از بستر(گرم  و تعریق زی د، ن خن  اننده و اونیاولیزیس 
 .ه  و آق ی نخ نم
نظمی ضارب ن قلاد، تاپش قلاد و افازایش ف ا ر نابض و در ماوارد ت کیا ردی سینوسی، بی: عروقی -سیستم قلبی 
 .و ن رس یی قلدپرک ری  دید و درم ن ن ده تیروئید، بزرگی 
 تنگی نفس در ح لت فع لیت و استراحت: سیستم تنفسی 
 .ا ته یی، تهوع و استفرا ، مدفوع  ل و در فرم  دید بیم ری اسه ل و بزرگی کبدبی: دستگاه گوارشی 
ضع ، خستگی و آتروفی عضلات، فلج عمومی ی  موضعی، تورم ب فت نارم تایخیر در : سیستم عضلانی اسکلتی 
 .استخوان جدید و در موارد ن در بیم ری می ستنی گراویست ایل 
 دفع ت ق عدگی ی  قطع ق عدگی، ک هش قدرت ب روری، افزایش بروز سقط خودبخودی: در زن ن: سیستم تناسلی 
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 .ک هش میل جنسی: و در هر دو جنس) ژیناوم ستی(ه  در مردان بزرگی سینه
 .ریزشضلات چ م، دوبینی و ا کاگزوفت لموس، الته د ملتحمه، قرنیه ی  ع: چشم 
کنناد و علائمای مثال افازایش ف ا ر خاون، در موارد طوف ن تیروئیدی این علائم با   ادت بی اتری باروز مای: نکته
 . وددرجه ایج د می 41افزایش ضرب ن قلد، استفرا  و درجه حرارت ب تی 
 عوارض احتمالی
 .دتیروتوکسیاوز ی  توف ن تیروئید، کم ک ری غده تیروئی
 های تشخیصیبررسی
 .)دهدرا ن  ن می 3T ,4Tافزایش سطو (رادیوایمونواسی  -
 .ه ی ب ردار ممنوع استانج م این تست برای خ نم) دهدافزایش جذد ید رادیواکتیو را ن  ن می(اسان تیروئید -
 )آیدپ یین می HSTدر هیپرتیروئیدی سطو (سرم خون  HSTگیری  اندازه -
 )در بیم ری گریوز مثبت است(تیروگلوبولین آنتی  -
 درمان
ها ی متای ما زول یا  پروپیال تیواوراسایل یا  قارو ایپودیات کاه قادرت تجویز داروه ی ضد تیروئیدی مثل قرو -
 .کنده ی تیروئید را کم میهورمون
 .و تخرید غده )131I(مصر  ید رادیواکتیو  - 
برای کنترل لرزش و ت کی ا ردی ودرما ن قلبای داروها ی ضاد : درالداروه ی بلوک کننده بت  آدرنرژیک مثل این -
 . ودتیروئید استف ده می
تجویز محلول لوگال یا  محلاول ا اب ع یدیاد پت سایم، داروها ی تیروئیدی،اینادرال قبال از عمال جهات جلاوگیری از  -
 .ایج د طوف ن تیروئیدی
 .استف ده از داروه ی موضعی برای درم ن عوارض چ می -
 خانواده/ به بیمار آموزش
 : ودبه  بیم ر و خ نواده وی در زمینه موارد زیر آموزش داده می
 تغذیه 
وعاده با  حجام زیا د در  5 ود که غذا به جا ی  ود، بن براین توصیه میدر هیپرتیروئیدیسم، ا ته ی بیم ر زی د می
 اود از طریاق اساه ل، توصایه مای برای ج یگزینی م یعا ت از دسات رفتاه. وعده ب  حجم کم و متع دل میل  ود 6
دار و ماواد محارک مثال چا ی، بارای کا هش اساه ل، از مصار  غاذاه ی چ  انی. که م یع ت فراوان اساتف ده  اود
 .غذا در محیط آرام میل  ود و وزن بدن کنترل  ود. کوت و الال اجتن د  ود ،  قهوه
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 دارو درمانی 
 ااود کااه از قطااع توصاایه ماای): پروپیاال تیواوراساایل -ماا زولمتاای (در صااورت تجااویز داروهاا ی ضاادتیروئیدی  -
ها ی ه ی عفونت بخصوو تد و الته د حلاق یا  زخامدر صورت بروز ن  نه. خودسرانه این داروه  اجتن د  ود
 .ده نی عود کننده، دارو قطع  ود و بلاف صله به پز ک اطلاع داده  ود، ت  آزم ی  ت خونی تزم انج م  ود
مثال دیفان هیادرامین و ( ود که از مصر  داروها ی ضاد احتقا ق بارای درما ن گرفتگای بینای یهمچنین توصیه م
 .تواند تحمل کندخودداری  ود، زیرا بیم ر این داروه  را نمی) آنتی هیست مین
 .در ب رداری به علت خطر بروز گواتر در جنین ممنوع است متی م زول مصر  داروی : نکته
نوبات ،  5یاد رادیواکتیاو در  ود که در صورت نی ز به مصر  توصیه می: دیواکتیودر صورت درم ن ب  ید را -
هاا ی ساانین باا روری در هنگاا م اسااتف ده از یااد  ااود کااه خاا نمتوصاایه ماای .دری فاات  ااود دارو نوباات  5هاار حتماا  
 .س زنده ی من سد پی گیری از ب رداری استف ده کنند و زن ن  یرده،  یردهی را متوق  رادیواکتیو از روش
عوارض ج نبی این دارو   مل خ ای ده ن، تهوع، گرفتگی عضلات  اام، نفاو و : در صورت تجویز ایندرال -
 .استف ده  ود و از قطع خودسرانه اجتن د  ود HSTاین دارو ب ید ت  زم ن طبیعی  دن سطو . یبوست است
تاوان با  ین بدن مزه بد، این داروه  را مایبرای از ب: در صورت تجویز محلول لوگل ی  محلول ا ب ع یدید پت سیم -
 اود کاه ایان ها ی توصایه مایبرای جلوگیری از رن گارفتن دنادان.  یر ی  آد میوه مخلوط کرده سپس میل نمود
داروها ی . اجتنا د  اود) مم ان اسات حا وی یاد ب  اد(از مصار  داروها ی بادون نساخه . داروه  ب  نی میل  اود
ه ی نمای ممان است ح وی ید ب  ند، لذا ب ید از مصار  ه ی برونش و فرآوردهضدسرفه، خلط آور، متسع کننده
 .این داروه  هم اجتن د  ود
تورم مخ ط ده ن، تر و بایش (بیم ران تحت درم ن ب  ترکیب ت یددار، در صورت م  هده علائم مسمومیت : نکته
 .و به پز ک اطلاع دهند ب ید مصر  دارو را متوق  کنند) از حد بزاق، از بینی و بثورات جلدی
ایاان داروهاا  جهاات پی ااگیری از خ ااای قرنیااه ومح فظاات از قرنیااه در : اسااتف ده از قطاارات و پم دهاا ی چ اامی -
 .این داروه  ب ید در هنگ م خوابیدن و به صورت منظم استف ده  ود.  ودمعرض هوا تجویز می
خودسارانه یا  افازایش میازان دارو خاودداری و از قطاع  زم ن صلاحدید پز ک مصر   اوداین داروه  ب ید ت   -
 . ود
 سایر نکات آموزشی 
سار و .  ود که خ نواده بیم ر، محیط اطارا  وی را سا کت و بادون سار و صادای ن هنجا ر نگهدارنادتوصیه می -
بخاش ه ی  ل کنناده و آرام ه  ب ید ب  حداقل برسد و از فع لیتصداه یی نظیر موسیقی بلند، ما لمه و زن دستگ ه
 .استف ده  ود
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ها ی ها  و ملحفاه ود کاه محایط اطارا  بیما ر خناک نگهدا اته  اود، از لبا سبه علت احس س گرم ، توصیه می -
 .استحم م ب  آد خنک و نو یدن م یع ت خنک ی  سرد برای راحتی بیم ر مفید است. ن زک استف ده  ود
 اود کاه از اساترس و اضاطراد اجتنا د ه مای اوند، توصایاسترس و اضطراد ب عم ت ادید علائام بیما ری مای -
 . ود
 . ود به طور مرتد ب  پز ک جهت پیگیری بیم ری تم س گرفته  ودتوصیه می -
 . ود بیم ر همی ه ک رت ح وی اطلاع ت پز ای خود را به همراه دا ته ب  دتوصیه می -
 
